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ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ В ПРАКТИКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 
Актуальність вивчення міжнародних стандартів фінансової звітності 
визначається необхідністю підготовки українських фахівців до переходу 
міжнародні стандарти фінансової звітності і передачі накопиченого досвіду. 
Отримані знання дозволять фахівцям ефективно проводити фінансовий аналіз 
діяльності підприємства до ухвалення обґрунтованих висновків для об'єктивних 
управлінських рішень, визначати оптимальну балансову політику підприємства, 
трансформувати звітність і формувати міжнародну звітність для іноземних 
інвесторів. Через це підприємства підвищать конкурентоспроможність на 
вітчизняному ринку і створять сприятливий інвестиційний клімат на 
міжнародному ринку. 
Досить багато підприємств припускає, чи вже перейшло на складання 
звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, але 
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вимоги податкових і статистичних органів з підготовки звітності залишає 
складання звітності відповідно до національних стандартів. 
Останнім часом впровадження МСФЗ в практику діяльності 
господарюючих суб’єктів диктується не тільки потребою міжнародної 
спільноти, але й їх застосуванням при складанні фінансової звітності. Як 
наслідок, процес підготовки та складання фінансових звітів повинен бути 
організований відповідно до законодавства та забезпечувати користувачів 
повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати 
діяльності і фінансовий стан підприємства. 
Використання Міжнародних стандартів фінансової звітності допоможе 
уникнути ведення подвійного та потрійного обліку, а також призведе до 
підвищення розвитку вітчизняного ринку консалтингових послуг. Крім того, 
навколо даного питання є багато суперечок, оскільки підприємці непокояться 
переходом до нової методики складання звітності, яка на перших етапах її 
застосування вимагає значних фінансових ресурсів для свого запровадження. 
Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності має багато 
позитивних моментів, зокрема: 
- можливість отримання необхідної інформації для прийняття 
управлінських рішень; 
- забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями, 
незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території 
здійснюють господарську діяльність; 
- можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу 
на зарубіжні ринки; 
- престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних 
партнерів; 
- у багатьох випадках велика надійність інформації; 
- прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотримання 
правил її складання, а також численними поясненнями до звітності. 
Фінансова звітність повинна давати достовірне уявлення про фінансовий 
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стан, фінансові результати і рух грошових коштів підприємства. Достовірне 
подання вимагає правдивого опису впливу господарських операцій на активи, 
зобов'язання, доходи та витрати відповідно до визначень (і критеріями 
визнання). Передбачається, що достовірне подання фінансової звітності 
забезпечується при дотриманні вимог МСФЗ (з урахуванням розкриття 
додаткової інформації, якщо це необхідно). Фінансова звітність, складена 
відповідно до МСФЗ, яка має містити чітке та однозначне вказівку на таку 
відповідність. Якщо у ній не дотримуються вимоги всіх застосовних МСФЗ, 
вона не може вважатися відповідної МСФЗ. 
 
 
 
 
 
      
  
 
          
         
         
        
        
  
          
           
      
       
    
         
       
